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This paper reports the result of a special research in 2006 "Fundamental study of the Sustainable Design
supporting continuous society." During the period, a joint research taskforce was established within the SUAC,
and fundamental research on extraction of theoretical concepts of Sustainable Design, examination of case
studies, and determination of essential subjects in our field were conducted. SD symposiums were held
several times, which served as the occasion of information exchange and dissemination to a wider audience.
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が65歳以上の高齢者という超高齢化社会を
迎えると予測されている。平成18年度の自
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